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MIÉRCOLES, 27 DE MARZO DE 1963 
. , NUM. 72 
No se publica los domingos ni días festivo! 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e§ 
5 por 100 para amortización df empréstitos. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE LEON 
JUNTA PROVINCIAL D E B E N E F I C E N C I A 
Para dar cumplimiento al Decreto de la Presidencia del Gobierno num. 1.315/1962, de fecha 14 de Junio, 
a continuación se da a conocer re lac ión de peticionarios que han solicitado acogerse a los beneficios que le» 
concede el mencionado Decreto, relativo a la conces ión de auxilio por ancianidad. 
Nombres y apellidos Domici l io Nombre de los padres 
Margarita Barrea González 
M.a Cruz Lobato Cor t áza r 
Constancia Alonso Reliegos 
Terencia de la Encina López 
Rosaura F, Alvarez Sánchez 
Mercedes Baños Trapero 
Ceferina Alvarez F e r n á n d e z 
Maximina Valveide de la Huerga 
Servando Gut iér rez G a r c í a 
Clemente López López 
María Gutiérrez Prieto 
Constantino Alvarez Vega 
Antonia García G ó m e z 
'cresa Gómez R e i m ú n d e z 
oseía Merayo Re imúndez 
osefa Merayo González 
Ceferino López 
Adelaida Villagarcía Díaz 
María A. Garc ía G a r c í a 
Vicente González G ó m e z 
Concepción Descosido Ai ra 
^ara López de Arriba 
g r a c i a de Luis Morán 
Bibiana Morán Méndez 
^mers indo Rodríguez Alvarez 
Fortunata T. Nogá ledo Alvarez 
^onsuelo Rodríguez Alvarez 
Josefa Fernández Prada 
j a r í a n . Fernández R o d r í g u e z 
"aniel Reguera García 
^ntonia García F e r n á n d e z 
ht&S Prada A"as 
^ e l R e y e ^ F e r n á n í r á de? 
P O N F E R R A D A 
Poblado M . S. P.. C/. A . 13 
Reloj 13 
Sanjujo, 21 
S a h a g ú n 
Saelices de Sabero 
Idem 
Idem 
San Adr ián del Valle 
San Miguel del Camino 
Santa Cruz de Montes 
S a n t í b á ñ e z de Bernesga 
Sigüeya 
Silván 
Toral de Merayo 
Idem 
Idem 
Toral de los Vados 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Torneros de la Valder ía 
Idem 
Idem 
Torre del Bierzo 
Trobajo del Camino 
Trabazos de Cabrera 
Valdecaftada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdecastillo 
Va len t ín y Gílberta 
Ventura e Irene 
Jul ián y Francisca 
Felipe y Petra 
José y Justa 
Domingo y Paula 
Francisco y Benita 
Pascual y María 
Domingo y Francisca 
José y Margarita 
Camilo y María 
Domingo y Mar ía 
Pedro y Antonina 
Manuel y Manuela 
Manuel y Agustina 
Camila 
Cayetano y Ramona 
lo sé y Balbina 
Manuel y Agustina 
Alonso y Dolores 
Domingo y Nemesia 
Felipe y Josefa 
José y Manuela 
Francisco y Carmen 
Dionisio y Josefa 
Dionisio y Martina 
Benito e Isidora 
Juan y Angela 
Pedro y Felipa 
Saturnino y María 
José e Isabel 
Agust ín e Inés 
Fro i lán y María 
Nombres y apellidos Domici l ios Nombres de los padre, 
Patricio Melón C u ñ a d o 
María Merino Pastrana 
Cruz García Llamazares 
Elena García Fuentes 
Florencia G a r c í a Rodr íguez 
Íuan Alvarez García bribia Garc í a Alonso 
Mar ía Prieto López 
Ceferiiio Pérez 
Luis Berciano Berciano 
Marcelina Vida l Sarmiento 
Floripes A. Arenal Alvarez 
Carmen Rodr íguez Alvarez 
María Pá re lo Díñeiro 
Concepc ión Diñei ro Moral 
Nicanora Alfonso Alba 
Cristina González Abella 
Ubaldo D F e r n á n d e z Diez 
M.a Estrella Iglesias Rodr íguez 
Clara Izquierdo A randa ^ 
Matilde Alvarez Vi l afañe 
Mar í a Rodr íguez Ruiz 
Hi lar ia Salas Diez 
Matilde Gut iérrez C a s t a ñ ó n 
Mar ía García Llerena 
Albér ta García R u a n ó 
V a l l e c i l l o 
I d e m 
Val le de las Casas 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Van idodes 
I d e m 
Val de San Lorenzo 
Idem 
Va ldev imbre 
I d e m 
Veguel l ina 
Via r i z 
I d e m 
V i l l a r de Acero 
I d e m 
Vi l la res de Orbigo 
Vi l la f ranca del Bierzo 
I d e m 
V i l l a f a ñ e 
Vil laseca de Laciana 
V i l l a h i b í e r a 
Vi l l ave rde de la Cuerna 
Zacos 
Za lami l l a s 
Anton io y Manuela 
Víc to r io y Bibiana 
Ju l i án y Mar ía 
Manuel y María 
Aniceto y Carmen 
Francisco y Mar ía 
Francisca 
Manuel e Isabel 
Miguel y Ambrosia 
Celestino y Mar ía 
L ino y Margarita 
Ramiro y Ri ta 
Francisco y Manuela 
Anton io y Teresa 
R o m á n y Sotera 
Gabriel y Angela 
Vic tor iano y Francisca 
Leonardo y Baltasara 
Celestino y Manuela 
R a m ó n y Gregoria 
A g u s t í n y María 
Leandro y Gregoria 
Se hace públ ica la expresada re lac ión a efectos de que cuantos puedan rectificar cualquier error que se hu-
biere padecido, lo manifiesten a esta Junta a fin de lograr la mejor ap l i cac ión de los fondos a este auxilio 
destinados. 
León, 20 de Marzo de 1963,—EJ Presidente Delegado. Daniel Alonso Riims. 1377 
í i í m h Dipitaiíia Proviicial 
de León 
A N U N C I O 
Se convoca a los señores concur-
santes a las plazas de Maquinistas de 
la Imprenta Provincial para la reali-
zación de los ejercicios, que d a r á n 
comienzo el p róx imo día 17 de A b r i l 
a las cinco de la tarde, en el sa lón 
de sesiones de la Excma. Dipu tac ión , 
debiendo venir provistos de los út i -
les necesarios para su desarrollo. 
León , 22 de Marzo de 1963,-El 
Presidente del Tr ibuna l , Maximino 
González M o r á n . 1424 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 29 del corriente, a las doce de 
la m a ñ a n a en primera convocato-
ria, g k8 horas después en segunda: 
Acta-borrador sesión 22 Febrero. 
Comun icac ión Gobierno Civ i l 
sobre cese Alcalde Villafranca 
del Bierzo, Diputado provincial 
a causa nuevo destino. 
Certificaciones de obra. 
Expedientes de subvenc ión y 
ayuda. 
Solicitud Ayuntamiento Ponfe-
rrada sobre anticipo construc-
ciones escolares. 
Expedientes revisión precios es-
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
tancias establecimientos benéfi 22 
eos. 
Rev i s ión s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
famil iares acogidos Colegio de 23 
Sordomudos de Astorga. 
Cuenta general a d m i n i s t r a c i ó n 
del P a t r i m o n i o . 
Idem de Valores Independientes. 
Idem L i q u i d a c i ó n Presupuesto 
E x t r á o r d i n a r i o Residencia. 
Cuentas Caudales 4.° trimestre. 
Escrito Presidente Consejo Su-
perior P r o t e c c i ó n Menores sobre 
estancias. 
F i n a n c i a c i ó n conferencias sobre 
temas ganaderos. 
Revis ión premios cobranza Re-
caudadores y limites pe r cepc ión . 
E n a j e n a c i ó n t í tu los fianza del 
Sr. Borrego Rodrigo, Recauda-
c ión Z o n a S a h a g ú n . 
Propuesta Junta Recaudadores 
sobre fianza colectiva. 
M o v i m i e n t o acogidos Beneficen-
cia p r o v i n c i a l mes de Febrero. 
J u b i l a c i ó n voluntar ia cajista I m -
prenta D . R a m ó n López Va-
quero. 
P e n s i ó n v i u d a zapatero Residen-
cia Astorga jub i lado , D . Ensebio 
Trobajo. 
Nombramien tos personal p o r 
Junta Cal i f icadora Destinos Ci -
viles. 
Expediente sobre retribuciones 
complementar ias a personal pro-
cedente A g r u p a c i ó n Temporal 
Mi l i t a r . K 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Apl i cac ión Decreto salario mí-
nimos y cot izac ión Seguros So-
ciales. 
Ap l i cac ión reglamentación tra-
bajo prensa a lgún personal Im-
prenta provincia l . 
Plan Conse rvac ión CC. VV. 1963, 
Reajuste Planes CC, VV, 
Nueva subasta c. v. «Tremor de 
Ar r iba a Torre del Biérzo», Per-
files 1—412. 
L i q u i d a c i ó n obras construcción 
c. v. «Km, 321 carretera Adanero 
a Gijón a Carretera Provincial 
Puente Villarente a Boñar». 
Inclusiones en Plan Caminos y 
rect i f icación curvas carretera 
B o ñ a r . 
Uso abusivo c. v. «Vega Espina-
reda F a b e r o » por empresa n» 
ñe ra . 
Expediente de cruce de ce. 
Concurso subasta Museo «i'UP 
plan ^ Patronato provincial funcionarios. Primer 
viviendas. . -ntal. 
E s t a c i ó n Agrícola experimea 
Anteproyecto de ^^amej :„ado t 
Presupuesto Centro Coordina 
Bibliotecas. y ^ . 
Suministro a r t ícu los ase0Jliario 
pieza C. R . I . S . C . y ™stü* 
í d e m y Colegio de Sordom .0Í1 
Expediente sobre esta..°oasvie* 
partes edificaciones antig 
j o Hospicio de León. . 
37 Informaciones Presidencia-
Sena'» nrf guntas. 
t « " ^ V e M a r z o de ^ B X - E l 
L600' ,; Florentino Diez. 1451 
Secretar10» 
C O N V O C A T O R I A 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
c . convoca sesión extraordinaria 
S i rila 29 del actual, a las trece 
f r a s con arreglo al siguiente 
h ' ORDEN DEL DIA 
i AorobaciÓD, en su caso, segun-
do presupuesto extraordinario 
Residencia. 
Teón 26 de Marzo de 1 9 6 3 . - E l 
Presidente. José Eguiagaray. 1452 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Senio Nacional del Triéa 
JEFATURA PROVINCIAL 
DE L E Ó N 
CALENDARIO de apertura de los Silos 
y Almacenes que el Servicio Nacional 
del Trigo tiene establecidos en esta pro-
vincia, y que habrá de regir durante el 
próximo mes de Abril. 
JEFATURAS DE SILO 
Cea.—Lunes, miércoles , jueves vier-
nes y sábados. 
El Burgo Ranero, Sahagún , Valde 
ras, Valencia de Don Juan y Sanias 
Marios —Todos los d ías laborables. 
JEFATURAS DE ALMACÉN 
A s i ó l a — L u n e s , martes, miérco-
les y sábados-
La Bañeza, Benavides de Orbigo, 
león, Palanqainos y Vega Magaz. -
Todos los días laborables. 
Gordoncillo. ~ Miércoles, jueves, 
viernes y sábados . 
Grade/fs, —Lunes, martes y miér 
coles. 
Puente Villarente.—Miércoles, jue 
ves. viernes y s ábados . 
¿anta María del P á r a m o — L u n e s , 
hartes, viernes y s á b a d o s . 
¡waqnejida. Lunes, martes, miér-
coles y jueves. 
SUB-ALMACENES 
4 f c r L o s martes 
V n / H ^¡ Lunes y martes. 
vaíd do-"~Miércoles y juev^s-
\pnJfrJy. ^ Jueves y viernes. 
gas del Condado - l u n e s y mar 
y de ^ « - H u e v e s , vier-
i a » & d y e t r - - N o s e 3 e ñ a -
^ E ^ S ^ « U A R E S 
Leó rVle rnes Y s á b a d o s . 
H p " ' f de Marzo de 1963.-EI 
- rovincial. R. Alvarez. 1425 
Conlederaclón Hidrográfica del Dnero e! de gastos de manuten-
ción y de este anuncio. 
Quintana del Castillo, 20 de Marzo 
de 1963 . -E l Alcalde, Benito Pérez . 
1371 N ú m . 466 —76,15 ptas. 
E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Por esta Dirección se han fijado 
las fechas para el pago de los expe-
dientes de exprop iac ión motivados 
por la obra desviación de la carrete-
ra de La Magdalena a Belmonte tro 
zo 3.°, en los t é rminos municipales 
siguientes: Barrios de Luna (Miran-
tes, Miñera y Casasola), el día 29 de 
Marzo de 1963. a las 11 horas. 
E l pago da rá comienzo en la Casa 
Consistorial de cada uno de los pue 
blos indicados, a la hora seña lada , 
con sujeción a las normas y formal i 
dades que previene el a r t ícu lo 62 y 
siguientes del Reglamento de Ex-
prop iac ión forzosa de 13 de Junio 
de 1879. 
A con t inuac ión del pago se proce-
derá a tomar posesión de las fincas, 
de las cuales se d a r á posesión por el 
Alcalde al representante de este Or-
ganismo Oficial. 
De igual forma se procederá res-
pecto a las fincas en que por incom 
parecencia de ios interesados o por 
cualquier otra causa no pudiera ha-
cerse efectivo el importe de la tasa-
ción, que se deposi tará en la Ceja de 
la Admin i s t rac ión económica de la 
provincia, de acuerdo con lo dis-
puesto en el a r t ícu lo 68 del repetido 
Reglamento. 
Lo que se hace púb l i co en este 
per iód ico oficial para general co 
no Amiento de aquellos a qu iénes 
Val ladol id . 22 de Marzo de 1963.-
E l Ingeniero Director, P. A , Luis 
Diez Caneja. 1413 
Ayuntamiento de 
Valderas 
Ejecutando acuerdo de este Ayun-
tamiento, se hace saber, que desde el 
día siguiente al en que aparezca i n -
serto este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y durante 
los veinte háb i les siguientes, se ad-
miten proposiciones para optar a la 
subasta de los pastos de la pradera 
Salgada, con arreglo al pliego de 
condiciones que obra en la Secre-
tar ía munic ipa l . 
La apertura de plicas se verif icará 
un día después , a la hora de las trece, 
previo anuncio en la tabl i l la del 
Ayuntamiento. 
Valderas, 20 de Marzo de 1963.—El 
Alcalde, Octaviano Andrés . 
1358 N ú m . 465 -49.90 ptas. 
Milislrisia Misfpil 
Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo 
En el día de hoy se presenta en 
esta Alcaldía el vecino de Riofáo , de 
este municipio, D. Marcos Cuesta A l -
varez, para dar cuenta de que f n su 
domici l io se encuentran recogidas | 
dos reses de la especie caballar (ca-
bailo y yegua), que el d ía 18 de los 
corrientes aparecieron extraviados 
en el campo de Riofrío. 
Las caracter ís t icas de dichos ani 
males son: 
E! caballo: capa blanca, como de 
12 años , y de 1.25 aproximadamente 
de alzada. . 
La yegua: capa negra, como de 
unos 8 años , y 4e 1,20 aproximado 
de alzada. . 
Ninguno de dichos animales por-
taba apero alguno. _ 
El que acredite ser su dueño , po-
drá recogerlos en el domici l io de ex-
presado D. Marcos Cuesta Alvarez, 
en el citado pueblo de Riofrío, previo 
Ayuntamiento de 
Villa franca del Bierzo 
A los efectos del a r t í cu lo 30 del 
Reglamento de 30 de Noviembre 
de 1961 y conforme a lo dispuesto en 
las Ordenanzas de Pol ic ía I L b a ñ a 
de esta localidad, se hace sabfr que 
el vecino D. Manuel Pereira Gonzá-
lez, ha solicitado licencia para ins-
talar un taller de ca rp in te r í a mecá -
nica en la planta baja do la finca 
urbana sita en la Avenida de Díaz 
Ovelar, n ú m . 11. 
Lo que se hace púb l ico a fin de 
que en el plazo de diez días a contar 
desde la inserc ión de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan formularse las observacio-
nes pertinentes. 
Villsfranca del Bierzo, 14 de Marzo 
de 1963.—El Alcalde (ilegible). 
1260 N ú m . 467.-55,15 ptas. 
No habiendo comparecido a n in -
guno de los actos del alistamiento 
los mozos pertenecientes al reem-
plazo de 1963, que a con t i nuac ión se 
relacionan, alistados por los Ayun-
tamientos que se indican y cuyo ac-
tual paradero se ignora, se les cita 
por medio del presente para que lo 
efectúen en la Casa Consistorial res-
pectiva en el plazo que se les seña la ; 
en la inteligencia de que de no veri-
ficarlo se rán declarados prófugos, 
pa r ándo l e s los perjuicios a que hu-
biere lugar: 
En el plazo de quince días: 
Oseja de Sajamhre 
Constancio Vega F e r n á n d e z , h i jo 
de Juan y Matea. 1318 
Villarejo de Orbigo 
Benavides Mart ínez Hi lar io , h i j o 
de Ben jamín y Mar ía . 
Marl ínez Parada, Angel, de h i d i o seguir la e jecuc ión adelante contra 
los bienes embargados en este proce 
d i m i e n t o como propiedad del ejecu-
tado D . J o s é Bergaz Santos y con su 
p r o d u c t o pago total al ejecutante 
D . A q u i l i n o B o d e l ó n F e r n á n d e z de 
las c i n c o m i l ciento cincuenta y dos 
1435; pesetas de pr inc ipa l reclamadas,inte 
reses de esa suma al cuatro por cien-
n i i A to a n u a l desde la fecha del protesto 
Formado por los Ayuntamientos, i ' 0 f t del proCedimiento. a 
que se relacionan a c o n t i n u a c i ó n el i y condeno a d icho deman 
p a d r ó n del arbi t r io munic ipa l sobre ^ por su rebe| 
r á la sentencia en la forma prevista 
por l a L e y . - A s í por esta m i senten 
cia , j uzgando en pr imera instancia, 
lo p r o n u n c i o , mando y firmo, —Car-
los de la Vega Benayas . -Rabr icado. 
L a sentencia fue publ icada en el mis-
m o d í a . 
Y pa ra que tenga logar la notmca-
c i ó n de dicha sentencia, por medio 
1414 de edictos, al ejecutado declarado en 
1418 r e b e l d í a , se expide el presente en 
.1 L e ó n , a doce de Marzo de m i l nove 
c i en to s sesenta y tres.—E! Magistra-
do Juez, Carlos de la Vega Benayas, 
E l Secretario, Facundo Goy. 
1285 N ú m . 470.-154,90 ptas. 
y Everi lda. 
Merino Alva, Alfonso, de Celestino 
y Manuela. 1365 
Destriana 
Miguel T e r r ó n Coria, hi jo de To-
m á s y de Tomasa 
I dado que por su r e b e l d í a se notinca a riqueza Urbana para el ano 1963,' *iM 
p e r m a n e c e r á expuesto al púb l i co en 
la Secretar ía munic ipa l respectiva, 
durante el plazo de quince d ías , a fin 
de que los interesados puedan exa-
minar lo y formular reclamaciones: 
Fabero 
Llamas de la Ribera 
Villarejo de Ofbigo 
Chozas de Abajo 
Castrocontrigo 
1230 
1298 
1370 
los 
se 
Ayunta-
indican. 
Con íecc ionado por 
m í e n l o s que al final 
el p a d r ó n para la exacc ión del ar-
b i t r io munic ipa l sobre la riqueza 
Rús t ica , para el ejercicio de 1963, 
se encuentra de manifiesto al pú-
bl ico en la Secretar ía munic ipa l , por 
espacio de quince d ías , para que 
los interesados puedan examinarlo y 
formular reclamaciones: 
Llamas de la Ribera 1297 
Villarejo de Orbigo 1370 
Chozas de Abajo 1414 
Castrocontrigo 1417 
AUnisüracldD de losflcla 
Juzgado de Primera Instancia 
n ú m . 2 de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma 
E n cumpl imien to de lo acorH 
por el I mo. Sr. Magistrado de T 
bajo, D . F ranc i scc - José Sslama'a" 
M a r t í n , en autos 134 y 135/63 1,? 
dos ante esta Magistratura porLr' 
Moldes Lorenzo y otro, contra fií 
r iano Garc ía García , sobre salario? 
se notifica al demandado exprespda 
la sentencia «in voce» siguieDte.ftp. 
l i ando: Que eslimando la demanda 
con la modi f icac ión hectia en el acta 
del j u i c i o , deb ía condenar y conde-
Juzgado de Primera Instancia naba al demandado Mariano García 
, n f ^ Ga rc í a a que, por aplicación del ar-
de Pon ferrada tfculo 75 de Contrato de 
D o n F i d e l G ó m e z de E n t e r r í a y Ca-j Trabajo, pague al actor AndrésPaer-
m a z ó n . Secretario del Juzgado de to G a r c í a la cantidad de tres mil pe-
P r i m e r a Instancia de Ponferrada, setas.» 
D o y fe: Que en los autos de j u i c i o ! Y para que sirva de notificación 
dec la ra t ivo de menor c u a n t í a a que en legal forma al demandado Mana-
se h a r á m é r i t o luego, se d i c t ó la sen-. no Garc ía Garc ía , en ignorado para 
t enc ia cuyo encabezamiento y parte dero, expido la presente para su pn 
f d i spos i t iva dicen: i b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
| Seo ten cia.— E n Ponferrada, a uno la provincia , en León, a nueve de 
; de Febre ro de m i l novecientos se- Marzo de m i l novecientos sesenta y 
i senta y tres.—El Sr. D . César Alva- \ tres — E l Secretario, Mariano Taseón 
de Enjuic iamienlo Civi l , i0 
cío , mando y A r m o . - C é s a r ^ 0 0 
V á z q u e z . — R o b n c a d o . ^r?, 
Y en cumpl imiento de nrnv)., 
de hoy, para su p u b l i c a c ^ ^ c u 
BOLETÍN OFICIAL de la Drn, • e»i ei 
de n o f i S ^ í a . ! 
demandado rebelde, expido etlÓN 
fin de que sirva t 5 oti iCa(>.7M
i opcT
t i m o m o en Ponferrada, a vP5ra- H 
de Febrero de m i l novecien 1Clt1^  
senta y t r e s . - F i d e l Gómez £ £ 5e-
r r í a . - V . " B 0: E l Juez de dpe EQI,     
Instancia, César Alvarez Vázoo ^ 
1268 N ú m . 469.—14965ez' 
Ptas 
Naílslralora de Trabajo de 
CédulaZde notificación 
rez V á z q u e z , Juez de Pr imera Instan 
cia de la misma y su part ido, ha-
b i e n d o visto los presentes autos de 
gistrado Juez de Primera Instancia j u i c i o declarativo de menor c u a n t í a 
n ú m . 2 de León . p r o m o v i d o s por la en t idad «Bodegas 
Hago saber: Que en los autos de R o d r í g u e z , S. A.», representada por 
ju ic io ejecutivo n ú m , 249 de 1962, el P rocurador D. Nicanor F e r n á n d e z 
tramitados en este Juzgado y de los T r i g a l e s y Aser j o , y bajo la d i r ecc ión 
que luego se hace m e n c i ó n , se ha del L e t r a d o D. R a m ó n Gonzá lez Vie-
dictado sentencia que contiene el si- j o , c o n t r a D . Domingo Ochoa Maro* 
guíen te encabezamiento y parte dis te, m a y o r de edad, i ndus t r i a l y veci-
positiva: # ^ no de Val le de F ino l ledo , éste dec ía 
Sentencia.—En la ciudad de L e ó n , r a d o rebelde, sobre pago de cantidad 
veint i t rés de Febrero de m i l nove- y F a l l o : Que estimando í n t e g r a m e n t e 
la d e m a n d a p romov ida por el Procu 
r a d o r D. Nicanor F e r n á n d e z Trigales 
y Asen jo , en nombre y representa 
c i o n de la entidad « B o d e g a s Rodr í -
guez. S. A.», contra D . Domingo 
O c h o a Marote. este declarado en re 
b e l d i a . debo condenar y condeno a 
d i c h o demandado a que satisfaga a 
la e n t i d a d actora l a cantidarf Ho 
D. Salvador de Valenzuela q u i n c e m i l pesetas, m á s los intereses 
.ntra D. José Bergaz Santos, legales desde la a d m i s i ó n de la de 
vecino de Madrid, que por su i n - m a n d a , i m p o n i é n d o l e asimismo las 
comparecencia ha sido declarado en costas de este j u i c i o - A s í ñ o r Pi?« 
rebeldía , sobre r e c l a m a c i ó n de cinco m i sentencia defini t ivamente l u L a n 
m i l ciento cincuenta y dos pesetas do, q u e por la r e b e l d í a del E n n 
de pnncinal . intereses y costas, y dado , se no t i f ica rá en la forma nrp" 
Fallo: Que debo mandar y mando v e n i d a en el a r t í c u l o 769 de fc Ley 
Alonso.—Rubricado. 1333 
ANUNCIO PARTICÜUB 
cientos sesenta y tres.—Vistos por el 
l i m o . Sr. D. Carlos de la Vega Bena-
yas, Magistrado Juez de Primera Ins-
tancia n ú m e r o dos de León , los pre-
sentes autos de ju i c io ejecutivo, se-
guidos a instancia de D. A q u i l i n o 
Bode lón Fe rnández , vecino de León , 
representado por el Procurador don 
Manuel Vila Real y dir igido por el 
Letrado 
Ponte, contra 
Cala de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
H a b i é n d o s e extraviado la libr^ 
n ú m e r o 142,861 de la Caja 
rros y Monte de Piedad de León.« 
hace p ú b l i c o que si antes de f ' 
c e d í a s , a conta rde la fecha de ^ 
anuncio, no se Presentara rec « 
c i ó n alguna, se expedirá duP» 
de la misma, quedando anuiao» 
p r imera . n oaQOpta5, 
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0 0 • An ]& l i ^ H a b i é n d o s e extraviado ia ^ 
n ú m e r o 140.062 de la taja " ^ 
rros y Monte de Piedad a* de 
se hace p ú b l i c o que si íeC\fi 
quince d í a s , a contar ae eSeDtf 
de este anuncio, no sev¡:e(jiráí1.11' 
r e c l a m a c i ó n alguna, se ^ ^ 
pi lcado de la misma, 4 
anulada la pr imera . flaqOPtíl5' 
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